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    Koran elektronik merupakan satu dari berbagai macam media online 
yang memiliki peranan besar dalam memberikan informasi dengan cepat. 
Berbagai informasi dengan cepat diketahui oleh khalayak melalui koran elektronik 
tersebut. Diantaranya informasi mengenai politik, kebudayaan, pendidikan, 
olahraga serta ekonomi. Dalam menyampaikan informasi, media-media tersebut 
memiliki ideologi yang berbeda, sehingga dalam pengemasan berita, media-media 
tersebut mengkonstruksi berita melalui proses pembingkaian untuk menonjolkan 
aspek-aspek tertentu dalam pemberitaannya. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui bagaimana pemberitaan tentang usulan revisi UU KPK oleh DPR RI 
dibingkai oleh Kompas.com dan Detik.com. Sehingga penelitian yang akan 
dibahas berjudul Gonjang-Ganjing Revisi UU KPK (Kajian Framing Pan & 
Kosicki). Pemberitaan yang dilakukan kedua media tersebut akan dilihat melalui 
pembingkaian berita (framing) media koran elektronik. Hasil penelitian ini adalah 
Kompas.com dalam pemberitaannya menunjukan keberpihakannya pada partai 
politik untuk merevisi UU KPK, sedangkan Detik.com lebih netral dalam 
pemberitaannya, hal ini terlihat dari fakta-fakta yang ada pada pemberitaannya, 
serta berbagai narasumber yang digunakan oleh Detik.com dalam memberitakan 
usulan revisi UU KPK oleh DPR RI.  
















 Electronic newspaper is one of the various online media having a big role 
in providing information quickly. Various information quickly known by audience 
from newspapers the electronic. Including information about politics, culture, 
education, sports and economic. In information, media-media has different 
ideology, so in packaging news, the news media-media build through the process 
framing to promote aspek-aspek certain in news. This study attempts to see how 
the message of the revision the commission proposal by the house of 
representatives framed by kompas.com and detik.com. So research will be 
discussed called gonjang-ganjing the revision of the studys (framing Pan & 
Kosicki). The news of both the media would be seen through framing news 
(framing) newspaper electronic media. The research is kompas.com in news show 
alignments on political parties to revise the law, while detik.com more neutral in 
news, this can be seen from fakta-fakta in news, and various speakers used by 
detik.com in declare the revision the commission proposal by the house of 
representatives. 
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